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truceión ptibllca en pro de la Enseñanza,
y dice que a fuerza de cult ura y dando al
ciudadano facilidades para su instrucción
se llegará al anhelado fin de un pueblo
amante y respeluoso de sus leyes.
Dirigiéndose a los ni~os. que en lid
honrosa y gallarda han alcanzado premio
del Instituto les exhorta a continudr por la
senda emprendida. ganando nuevos lau-
ros que ofrendar a los suyos y a su pa·
tria ••.
El comandante señor Pareja hace un
discurso. mUad jocoso, mitad profundo.
que el publico accge con grandes aplau-
sos. Las letras y las armas le dan tema
para una improvisacion. para una charla
amena que le reveló como hombre de
gran cultura y como humorista fino y de
t..lento.
Conccló-en reciente acto - el alcalde
las excepcionales aptitudes del señor Pa-
reja y le requirió para esta fiesta literaria,
dándonos asl ocasión de deleitarnos con
su ameno decir. El señor Pareja, se-
rél, en lo sucesivo, otro punto fuerte_de
nuestros actos culturales.
Don Francisco Quintilla, periodista y
poeta de dotes brillantes leyó un extenso
trabajo literario que rué aplaudido con ca-
lar. Poesla es ...
Nos dijo con bellos párrafos y con ori'
ginales imágenes, qué es y dónde está la
poesia.
Resumió el acto el Director del Inslitu-
to Sr. Leirós:
Dice de su emoción intensa, no lanto
por la dificultad de señalar los rumbos a
segUIr en su actuación, frente al Instituto
de segunda enseñanza. cuanto por hallar-
se en presencia de un publico lan respe-
table... anle los hijos de esta tierra noble
que refleja· dice-en [a cumbre de sus mon-
tañas la pureza de vuestra honradez y
simboliza en sus durlsimas peñas el tem'
pIe férreo de vuestra alma grande.
Saluda a las autoridades. saluda tam·
bien al pueblo de Jaca l afirma que a sus
tltulos de gloria que con letras de oro es·
taban consignadas en las pAginas de su
historia, ha sabido añadir. recientemente,
el florón de ser cuna de la Repubtica Es-
pai'iola. Resalta las cualidades del pueblo
aragonés; la hidalgula de sus hombres,
recios de carácler y delicados de senti-
mientos y el esplritu democrálico de sus
Instituciones jur{dlcas que han sido cele·
bradas en magnificas párrafos pOI Joa-
quln Costa.
El camino que debemos seguir-añade
~- no estará exento de dificultades; pero
tengo la esperanza de que con laremos con
el fervoroso apoyo de ladas las autorida~
des, con la clllida asistencia de todas las
clases sociales, incluso del pueblo ... ese
pueblo tantas veces censurado y del cual,
sin embargo, como de cantera Inagotable,
salen los varones más esclarecidos. las
inteligencias más privilegiadas y las mu-
chedumbres saturadas de esplritu de justi-
cia y de Iiberación_.
Toda la cOl'T'elpOndencia •
nuestro Admlnilirador
lFot. Las Heras)
los hijos de Jaca, acogedores y cordiales,
y dice refiriéndose a la grata impresión
que han recibido: Y hasta parece ser que
la Providencia alardea de su gran poder
enviándonos este tiempo verdaderamente
primaveral para que no ai\oremos nues-
tras casitas blancas de Andatucfa.
Muestrase el orador muy agradecido a
todos y en un bello perfodo literario can-
ta a la mujer y la saluda con estas frases:
.Serfa descortes{a no tener un respe'
tuoso saludo para n. mujer de tan hidal-
ga tierra. saludo generar para todas y par·
tícular para vosotras que estáis presentes
en este acto y que con vuestra belleza
haceis que una vez más se Incline la fren·
te del poeta ante la primavera, que no so-
lamente salpica de. flores los campos y
jardines sino que seleccionando [as más
perfumadas se presentan en este acto pa-
ra confirmar una vez más aquella famosa
frase del dorado poeta: ,Donde exista
una mUjer hermosa, habrd siempre poe.
sta» . ..
Elogia los desvelos del Ministro de Ins·
de los cursos de verano don Domingo
Mira!.
Don Francisco de lracheta, acogido
con grandes aplausos, lee una bella como
posición poetica, que es canto a Jaca, fer·
vlente alocución a la grey estudiantil, be-
lio poema, exaltación patriótica, dicha
con fogosidad y brlo de hombre que sien-
te lo que dice y lo que escribe. Se le
aplaudió en muchos perradas de su com-
posición. También la publicamos Integra,
pues deferente a nuestro ruego nos ha si-
do facilitada por su autor.
Hace seguidamente uso de la palabra
el profesor de literatura Sr. Prieto Ureña.
En un breve y sentido exordio justifica
lo que llama atrevimiento de hacer el
uso de la palabra ante tan culto auditorio
acostumbrado, por amor a las letras. a
olr las voces de personas cultlsimas y que
son una autoridad y Ull prestigio en el
mundo cientlfico.
Saluda en nombre del Claustro a todos
lACA 27 de Octubre d. 1942
Profesores del Instituto de Segunda Ensei'lonza de Ja(!~
entidades locales, el Diputado señor Dial; I
y el Director del Instituto de Huesca.
En la sala graio ambiente de fiesta y
salisfacción. el pueblo dispuesto a egra-
decer al Régimen republicano sus afectos
y .impatras para Jaca, en estas obras ha-
ducido¡ y asl lo hizo <tcogiendo clamoro-
so, de pie, pleno de patriotismo el Himno
de Rje~o que a guisa de prólogo de la fies-
ta interpretó la musica del 19 de Unea. Se
declara abierta la sesión y el alcalde lee
unas cuartillas que reproducimos fntegras.
Don Florentln Ara. Secretario dellns-
tituio, nos ofrece una exttnsa y docu-
mtntada Memoria haciendo historia de
los trámites seguidos para la consecudón
de este Instituto. de su creación y nomo
bramlento de profesorado, de su instala-
ción en el Cuartel de los Estudios, cedido
por el Gobierno para obras culturales.
elc. etc. Seguidamente dló cuenta de las
adhesiones recitlldas en sentido. telegra-
mas suscritos por el Subsecretario de In&¡¡
lrucción Publica. por el Rector de la Uni·
versidad de Zlra&OZ& Y por el Director
•••
Ya lo hemos dicho: en el Teatro Unión
Jaquesa se celebró el acto inaugural. En
el escenario dispuesto a manera de tribu-
na ocuPltron la'mes! presidencial, el Di-
rector del Instituto. el Alcalde y el Juez de
Instrucción. A dereéha e izquierda, los
profesores, representaciones de iodas las
primera ensei\anza que tan gallafdamente
han testimoniado. con estos sus alumnos,
el fruto de su trabajo. Que conste, pues.
para honra y honor suyO:i, que nuestros
maestros han colocado el primer jalón en
esta obra ardua y poco comprendida de







Queremol deatacar en elta información
yofrecerla como algo de mucho interés.
la nota grata, halagadora. sentimental, del
triunfo de los pequeños ~scolares Viclorino
Goni. Ellsa Duman y Enrique Pérez. En
eJercicios brillante&, en torneo Ueno de em-
penos, han obtenido los premiol extraor·
dinariol concedidos por el Claustro y con·
¡istentes en matriculas de honor.
Cuando estos niftos subieron al escena"
rio a recoger el diploma otorgado a IUS
meritos, una ráfaga escalofriante de hon-
do sentImentalismo y de admiración cari-
nasa, recorrio la sala del Teatro. Las ma-
nos se juntaron en fervientes aplausos.
que en las madres eran besos llenos de
unclón¡ en los hombrea. esperanzas para
el manana, fundadas en esta juventud que
emple;a con pala firme y sereno.
Esta es la nota que bemOl querido
destacar, para premio de los 8aracia,
dos y coma kGlMnaje a I.s escuelas .de
Hemos Bsistido a otro acto de alta
transcendencia para Jaca. Y decimos a
Olro porque es preciso. en estos momen-
tos tan sei\alados para la ensenaRza y cul-
tura locales, recordar que hace poco, ape-
nas cinco anOI, la Universidad de Zara-
goza inauguraba con una fiesta análoga
a la del dominio sus cursos de verano.
obra de resonancia mundial y de eleva-
dos prestigios en el mundo de las letras.
Ayer la Unlve-rsidad, hoy el Inslltuto
de segunda enseñanza. mai'lana el Grupo
escolar. " Decididamente Jaca camina
por sendas progre~iva8 y se abre paso
por rutas firmes y serena. hacia un por-
venir brillante. No' importan las espinas.
d~1 camino. lo esencial es triunfar y Ja"
La que ha empullado, viril, lal armas del
ber, triunfará.
Por eso, por ella salla esperanza po·
pular, fu~ brillante el acto del domingo.
Por eso, el pueblo, en masa, le prestó el
concurso y calor de IU asistencla¡ por eso
a Ciudaj, vestida de gala, se dio cila.
'legre y conffada. en la sala acogedora
del (Teatro Unión Jaquesa'.
Quiso, con su asistencia y IUS aplausos
subrayar la importancia del acto a cele-
brar, y quiso, también, testimoniar a tos
profesores que han llegado, su saludo
cordial de bien venida.
Ellos van a depositar en 181 Inleligen·
elas de sus discjpulos la semilla que dará,
en su dla, [os tlrutos que apetece Espa-
na t ellos harán
'hombres de ciencia que urdirá e[ fecundo
ardor de la montaña 1
para asombrar al mundo» I






















NOCHE a la8 10 y media:
An8cleto se divorcia
Continúa hablando de la cultura _que
hace grandes a los puelllos... que abre
las ventanas del espirilu a los más delica-
dos sentimientos', y con este moll'lo en·
salza la tolerancia Que ces atmosfera pu-
rlsima en que crece y se desarrolla lozana
la flor de la paz entre los espfritust, yex-
pone el programa que desarrollará el ins-
titulo 110 solo entre los alumnos, sino tam-
bién indirectamente en todos los demil.s,
aprovechando la ocasión para hablar de
la cultura material y de la espiritual, de la
instrucción y de la educación.
Termina ofreciendose en nombre pro·
plo y del Claustro para laborar por el bien
de la muy ejemplar ciudad de Jaca y pide
la colaboración de todos rogando que «el
tesón que han sabido demostntr en otras
mil causas nobles, lo enfilen ahora hacia
el ideal alto y hermoso de la cultura que
sacia las inteligencias, hermosea los es·
píritus, hermana los sejftimientos, hace a
los hombres comprensivos y ecuánimes
y a las naciones prósperas y pujantes. De
este llIodo la ciudad de jaca dará dfas de
esplendor a la Republica y contribuirá a




Señoras y señores: ¿Que honda conmo-
cicn remueve las entrañas de la N&ción
espai'lo/a? Se duplica o triplica el número
de maestros en ciudades y aldeas. Cien-
tos de millones de pesetas son destinadas
a la construcción de escuelas. Créanse
docenas de Inslitutos de Segunda Ense·
ñanza. Y los aires sutiles de la cultl.:ra
llegan, con las misiones pedagógicas,
hasta el villorrio más ignorado. ¿Qué
honda¡onmoción remueve las entrai'las
de la Nación espanola?
Es que la República empieza a forjar
las nuevas generaciones. Quiere que los
niños de hoy sean los hombres de maña·
na: hombres, en toda la· acepclon de la
pal8bra~ conscientes; responsables; capa·
ces de pen$llr y de sentir; dueños ~ su
voluntad; libres, por la grada divina de
la inteligencia.
iY aun se calumnia a nuestra Repúbll·
cal Estas solas actividades del Minislerio
de Instrucción Pública, debieran ser sufi-•
cientes para que ni un solo español fuera
enemigo de ella. Por amor a nuestros hi·
jos, ya que no por amor a Espana entera;
ya que no por amor a los nobles ideales
de igualdad }' humanidad, que son los
mismos que jesús predicó hace veinte
siglos.
y no es a Jaca, ciertamente. a donde
más tarde llegan estes impulsos de reno·
vación nacional.
Pronto veremos elevarse ante nosotros
un magnifico Grupo escolar, en el que
podrán recibir instrucciÓn más de S(X) ni-
ños. Este edificio y el de. la Residencia,
han de ser los dos que con mayor bUs- nuevos formados espirilUalmenle por ella.
facción mostremos los jacetanos a cuan- Serlor Director del lnsllluto; señores
tal visiten nuestra ciudad. • Catedrálicol y Profesores: mi saludo Cor-
Pero, también mostraremos otro. Mas' dial para todos, y el testimonio de mi con-
traremos el dellnsUtuto Nacional de Se- vicclón de que per vuestro esfuerzo y por
gun1a Enseñanza, cuyo primer curso vuestro enlusiasmo el Insliiuto Nacional
inauguramos hoy. Este Instituto que, sin de Segunda Enserlaoza de Jaca ha de ca.
el cambio de régimen, no lo hubiéramos locarse en el primer lugar entre los de pe.
tenido nunca, probablemente. Y al mas" queflas poblaciones,
trarlo, diremos que al iniciar su labor, Dlgnfsimas autoridades; representantes
lo hizo, el primer ano. con mas de cien de las entidades culturales: a todos mi
alumnos Ya los que 4es hablemos den· gratilud efusiva por haber honrado esle
tro de doce meses, qui7.á podamos decir· acto con vuestra presencia.
les que su segundo curso lo inauguró con Don Francisco Quintilla; don fr~ncis.
muy cerca de doscientos. ¿Por qué no, ca dtlracheta; don Dionisia Pareja; poe.
viendo el bita magnifico de la matricula' las, ruiserlores del espfrllu, cigarras em·
inicial? briagadas de azul y de sól, para vosotros,
Ved, señores Catedráticos, bajo que todo y nada¡ nada, porque qada digno de
buenos auspicios vais a comenzar vuestra vuestra alcurnia intelectual podrfa decir
labor. • este pobre Alcalde que por razones de su
Y ahora, quiero dirigirme a los niños cargo tiene que ser muy pmsáico¡ y todo,
que me escuchan. porque todo os lo dará muy pronto el J1ü,
Nlftos alumnos: no olvidéis nunca que blico con sus aplausos; e~s aplausos que
tenéis en Jaca un Instituto por que asf lo en los oldos de 108 poetas $uenan siempre
ha querido la Jlepública espai'lola. Desde como la música más Inefable, como el
hoy, el acceso a los estudlos-superiores himno más glorioso.
no está vedado a nadie. La enserlanza es m ---_
casi gratuita. lA estudiar! Es todo lo que H O V DESPEDIDA DE LA •
os pide la Republlca en recompensa por GRAN COMPANlA
sus sacrificios. A estudiar, y a Ser cultos, e.mil. Quirog.
para que sea culta Esparla. Esta España Tardea la$7 y cuarto en pualo:
moderna que pone en vosotras todas sus LA LUNA EN EL POZO
esperanzas, porque sabe que de vuestra
niñez, que hoyes capullo de vida, ha de





del saber, y jamés aquf se trunque
•
por la gloria magnifica de Espafta:
por ella no cejad a todas horas
en lides redentoras,
por la patria ventura saliendo del mara!mo,
de cada nueva siembra sacando mil auroras,
tremolando el airón del entusiasmo.
Roturad el desierto de la torpe ignorancia
animados de brlos giganteos,
cunvirtiendo lo pútrido en fragancia,
por evitar que diga la poderosa franela,
que el Africa principia en estos Pirineos.
La Patria ya salió detvil oscurantismo
y se han roto por siempre las cadenas
que tenlan a Espai'la sumida en el abismo
de la desigualdad sufriendo grandes penas:
en breve ha de salir de las exaltaciones.
que son &allanh.s hijas de las revoluciones.
y habrIJ de verse por entero Ubre ..
para siempre ante el mundo, en un sano equilibre
de vida para todos 105 buenos corazones.'~
lQue Jaca en uta errlprel8, tan suya. se levante
ofreciendo al saber suntuoso templo,
y que hl, montanes y aplicado estudlanle,
a todos los de Espai'la des efemplol
Ante la augusla empresa que hoy le inicia.
llevad siempre, UevaJ
en fuerte ayuntamiento a la justicia
y a su madre la tanta libertad.
¡Estudiantes de Jaca, monlanese.
q~ hablai. con Dios desde lal ni veas cumbres,
decid a la. vfrilel muchedumbres
del llano de Araa:óJ~ que ante lua mieses,
cuando Eapafta Se vea engrandecido,
preslo madurarén
la. vuestras a la sombra bendecida
4e la l!andera Izada por aal4nl
JAQUESA
el áspero sendero para ganar la cumbre;
no importa que. la marcha sea odiosa,
punzantes las espinas
y la senda a las ve-ces fatigosa:
el tiempo del estudio es una cosa
que da lue¡o las horas más divinas.
IEstudiante, saludl Por el sendero
del estudio con alma bien templada,
ambicionando ser de todos el primero,
yérguete de igual modo que una torre dorada
de Arte y Ciencia a la faz del mundo entero.
No te contentes,' al saber, con poco:
¡siempre más, mucho más!,
y si te llaman loco
los que a tu espalda qut'den,
no mires hacia atrás,
que.los murmuradores detenerte no ·pueden:
tus pasos Dios los gura,
y cada paso tuyo en el camino,
quizá sea la siembra de un astro peregrino.
porque tú de la noche sabrás hacer el día.
¡Siempre, siempre adelante.
ansioso de saber,
como el buen estudiante
que estudia con anhelo de vencerl
No importa que la senda se abra augosta
y te puncen abrojos del zarzal,
porque lo mismo Costa
qne Ramon y CaJal
se llenaron de espinas en la senda
y vencieron al fin en la contienda.
Hoy se ha cubierto jaca de albas florea
y de astros rutilantes...
ICantad a coro, bueno. esludiantesl
¡Cantad con eUos, digno. profesores
que vents de los punlol mú diatanles
de la Patria a llenar de UmpidOl ful&ores
el alma juvenil de la mtmtailal
Laborad sin descanso en el sublime yunque
JUVENTUDLAA
(EN LA INAUGURACiÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGUNDA ENSÉÑANZA DE JACA)
Este dfa de Otoño en que la esfera
de un sol resplandeciente se engalana,
~arece de florida Primavera
en tierra jacelana:
de Primavera es tau hermoso día,
no sólo en cuanto el sol desde su altura
oro en sus rayos a la tierra envra,
derritiendo la albura
de la primer n~'·ada
carda en la roquei'la Callarada;
no sólo en cuanto veo
por todas partes animarse todo.
sino viendo este lar del Pirineo
engalanarse d'el más bello modo,
con un foco de vida intelectual,
a cuya luz ¡oh, Jacal, sobre tus altos montes
verás cual se dilatan los nuevos horizontes.
I Hogaño es todo en ti ptimaveral
abriéndose las puertas anchurosas
de tu lluevo Instituto Nacional:
parece !:>roten por doquier las rosas
de un jardín cuya entrai\u
dará los frutos que apetece España,
dorados frulos de saber profundo, •
hombres de ciencia que urdira el fecundo
ardor de la mOntaña
para asombrar el mundo.
¡Pléyades juveniles,
ganad la cumbre del rocoso Uruel
y plantad entre risas infantiles
en lo más alto un gajo de laurel! ...
Cuidad lo bien, y cuando un árbol sea,
a la primer Jaquesa o primer jacetano
que gloria de la Patria se le ved
en lo más eminente
del pensam'ento hispano,
con generosa mano .
corladle ramas y lauread su frente;
ese bello laurel dfa trlls dfa








Tlp Vda· de R. Abad. M.ayor 32-Jsra.
La familia suplica y agradecera la asis·
tencia a alguno de dichos actus.
i>olla Con,tancla Leante
OE OIAZ
que falleció en e8ta CiudOld
EL OlA 29 DE OCTUBRE DE 1Q'28
R. l· P.
La, misss que toda la mai\ana del dla 29 se cele-
bren en la parroquia de la Catedral; todas las mi·
18S que !le digan en la iglesia de las Escuelas
Pllls y la Misa y Expuesto del mi.mo citado dla
29, también en los Escolapio8, 8~rán aplic8dlls
por el alma de la senora
Se ruega a los señores Pedro Escudero
Parrilla y a dona Nieves Viola Benedet se
pasen por la Secretaria del Ayuntamiento
de Jaca a fin de hacerles entrega de docu
mentas que les interesa.
equipo que ha de tomar parte en el
peonalo de Aragón.




Primer Aniversario por el alma del joven
P.
que falleel6 en esta Ciudad el dla 30 da Octubre de 1931
a la edad de 18 aftoll






Todas las misas que se celebren el próximo domingo 30, en la parro~
qula, de siete a dIez, serAn aplicadas en sufragio del alma dd flnado.
Sus apenados padre~ don ¡ufian Garasa y doña Adriana Capa~
blo; hermanos.., Manufll. losé y Consuelo; lios, primos, sobrinos y de·
mas parientes, ruegan a sus amigos y relacionados la asisteflcia y
oraciones.
El Expuesto del dfa 31, en hl Capilla del Pilar, fambitn será aplicado por
el alma del flnado.
DOS HORAS Y MEDIA DE RISA
Nuestro distinguido amigo don Enrique
de las Cuevas, Ingeniero Jefe de la pro-
vincia, en el ramo forestal, ha sido desig~
nado por el Gobierno de la República pa-
ra formar parte del Consejo del Instituto
nacional de Reforma agraria _ el nuevo
cargo del seilor de la~ Cuevas es muy im~
portante y pone además de relieve el aito
concepto que se tiene de tan meritisimo
funcionario. Reciba nuestra felicitación
sentida y cariilosa.
para el que se establecen importantes pre-
mios en metálico y menciones honorlficas.
ha sido organizado por el Ayuntamiento
y la Diputacibn provincial con la ayuda
y cooperación de olras entidades. Se ce-
lebrarti en la plaza de loros_
. RECIBIDOS LOS AUXILIOS ESPIRITUALES
LA UNION
lanecio en Parle el dla 18 de Octubre de 1832
A LOS Z1 AÑOS DE eDA.D
,
Ciuillermo Marraco Lasa
SUS afligIdos padres don Inocencia y doña Juana; hermanos Prudencia, Andrés (ausente .•
t\1ariaoo, Liberio '<lusentej y Laura; hermanos politicos; Hos; primos y demás familia, tienen
el sentimiento de comunicar a todos sus amigos y relacionados tan sensible desgracia y les rue·
gan una oración por el eterno descanso del alma del finado, favor que les agradecerán.
•
Deferente al requerImiento que en el
acto inaugu,ral hizo al pJ.leblo de Jaca el
secretario del InstItuto senor Ara,. pidien·
do libros para su naciente biblioteca.
nuestro amigo el acreditado comerciante
don Emilio Porlolés ha enviado a dicho
centro un ejemplar de la cNueva Oeogra-
fla' Universal» magnHica obra en tres too
mas editada por la casa Espasa·Calpe.
El donativo es espléndido y pone de re-
lieve el entusiasmo que el seilor Portolés
ción de esta Compañfa es lujoso. sencl·
Ilamente lujosa y sabe imprimir al ambien·
te de sus actuaciones un sello grato de
distinción. Para hoy, despedida de la Com·
pañfa. se anuncia: por la tarde, cLa luna
en el pozo. y por la noche, rAnacleto se




ActiIa desde el martes en el Teatro
Unión Jaquesa la Compañía de Camila
Quiroga. Ha puesto en escena cUna mu-
jer desconocida. y cLa melodla del jau-
band. obras de reciente estreno y de él.i-
to grandioso,
A este acontecimiento artlslico ha res·
pondido el público llenando el Teatro y
rindiendo a los actores de la Compañia
el homenaje cariftoso de IU admiraclbn.
Han sido noches de triunfo para la Qul- el Presidente de la Comisión de ferias
raga las de su actuación en Jaca; lo han Y fiestas de Huesca nos remite con aten-
sido tam~ién para todos los actores que lo B. L. M. un ejemplar del Reglamento
lntelran esta Companta cuyos méritos in- Y Pr~grama, confeccionado para el concur
discutibles. eltán sancionados'por públl- so provincial de ganados que tendrá lugAr Para el domingo 30 del corriente gran
coslntell¡entes. en la citada capital los dlas 25, 26 Y 27 partido enlre una Selección de jugadores
Ayer .La melodla del jazz-band. puso I de NoviePlbre próximo. Dicho concurso Navarros y la A. D, Jaca presentando el
de relieve estos Utulos, bien ganados, y ~F;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:¡;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:¡¡¡
las frases rotundas. los pensamientos su· 00 . 00
blimes, los momentos todos de la obra. J HOY ! Tarde a las 7 y cuarto e., punto
llegaron al público con toda su pureza, con I L I
toda la fuerza emotiv!, que les diera su a una en el pozo
Klo'ioso aula" El relig'oso .ilencio con bt'irtDIDn DE Ln GR"" COMrnÑln .
que se escuchó la obra, lólo Interrumpido
al final de cada acto con reiteradas 11ama-, Carnl'la QUl'roga NOCHE a las 10 y me,aia ,
das a escena de losaelores, es la más ..n- Anacleto se divorCiacilla aflrmadbn que te puede hacer del
~J.ila all()(he registrado. I
Exlto de obra y hito de Companla, E.i· IICO" DI5 E5TnfnOS SEn5nCIOnnUSII
to tambIén de escena ya que la presenta- 1i.!l::====::::;.;:::======================~OO
Es el crepúsculo de un dfa atonal. En el
confin remoto cae el rt'gocijo del sol vis-
tiendo de oro las florestas verdeantes_ Una
e:8sa de neblinas besa la Ilerra aureolándo-
la blandamenle¡ la cresterfa de Uruel es
como altar ciclópeo donde se quema el in-
cienso de la boira sutil.
Por lal veredas y oteros campestres pa.
sean las gentes en alueto domln¡uero; en
el pálido ambiente se e.fuman cantos de
alondras, de acequias y brazales surge
freKo ruido y de los predios campesinos!
emergen olores de semillas. La luz del oca-¡
so es de quejumbre y orea el Animo soli-
tario como aroma de flores marchitas que
guardan los enamorados.
La ciudad se a¡rita en el bullicio de sus
paseos, ambula la multitud contenta, IOn-.
rienle de juventud, plelórica ~e la alegria
de vivir.
El gentlo irrumpe en Slf lindo teatro ra-
diante de luz arg~nUca; vagan en el Ca·
liseo melodias de espiritualidad liviana.
ondas amables de galanler(a versallesca .
Suena la música sencilla de operetas e
involuntariamente ulula en el oido con re-
cuerdos dulces.
La Iileratura y la música han ejercido
siempre influencia en el sentimentalismo
de la humanidad. Desde el meloso canto
con el que al nlilo se mece en la cuna has-
ta el recUado épico y el hImno guerrero
que enternece al héroe. desde la's plega-
rias que cándldaS'doncellas elevan a la
Corte de la Virgen hasta los lamentos fú·
nebres ante el tntenebrecido sepulcro has·
ta el dúo de las almas ante lo sublime, la
liIeratura y la múslta spn faclo~s esen-
ciales de la vida social.
La farlindula ha terminado. Del templo
de Taifa la multitud retorna a sus lares y siente por las cosas de Jaca.
la ciudad nimbada con los resplandores de Con toda felicidadha dado a luz una
la lu~a ofrece aromas de somnolencia y hennosa niña la' distinguida esposa de don
medllucibn. [ Luis Armand. médico dentista de esta ciu-
MIGUEL ANCIL ~ dad. Reciba tan distinguida familia nues·
______11;--------. tra enhorabuena. •
Ci t -11 I El dla 1 último falleci6 en Parts elaee I as apreciable jóven de Arañones GuillermoMarraco Lasa. hijo del acreditado Indus-
trial don Inocencia y sobrino de nuestro
conve<:ino y amigll don Francisco Marraco
Le ha sorprendido la muerte en plena
juvenlud, victima de inesperada dolencia
rebelde a todos los recursos de la Ciencia
que se lla prodigado al enrermo por afa-
mados especialistas.
Descanse en paz.y que Dios conceda a
sus padres, hermanos y demás familia re-

























































Pasará consulta todos los vier-
nes de 9 de la ma~ana a i de la
tarde en el HOTEL MUR.
.JACA
Salvador 1). del Corral




CONCEPCION ARENAL, 8, 2· dereclul
Esquina a Gran Via = Todo Confort = Pr~­
te al Pallcio de. Mula:z: Precios: establea,






1 I COlimo:; TODDllO\ Illll, n5/Tnl
i 8eniclo eapeclaI ,.... lMIIIu i
: y be"".. !
I LEi'"1)RO LORE"Z!Porcbe. Ve,. Armqo :• •
: TlEt.*,..ONO. _ :• •• •
¡ = MUIICA.= ¡• •"- ~
Ayudante del Dr. Roncalés
CARBONES MINERALES
•
Oallcla. AntracU. cspecla. pa-
r. cale'acclón, Gallet. hulla,
Cok, Ovoides, Oranza y Oran-
cilio eapeclal para tra,u••• He·













•Pinturas ptepllradas. E.....ltM. Verde
rou. y azul pllI'lI bJaaqaeu. PapeJes pe-
ra decorar bIlbltaciones. Cera pera lile-
kladrCI ALIRON. TiJlteas--
fa tetlir ropa.
CALLE DE GIL BEROES, 8----JACA
CLEnENTE SORlnNO P~REZ
...
Banco de Crédito de Zarajola
CAPITAL 12.000.000 d. p•••'as - I - f"UNDADO EN 1848
1
MAYOR, NÓIt. ~ al$
Sucur.p.l de J AC~\..I APARTADO, !fO•• 3
________...:.....T,au\.po1fo, !f'II. 63
ENFE~MEDnDfS DE Ln MUJER --- pnRTOS
Cerdán, n.038 - Teléfono 3954 - Zaragoza
EN JnCn, TODOS LOS VIERNES, NOm MUR,
DE liit ... 1
SUCURSALES EN: Aln.., Alag6n, Albelate del Anobl.po, Alcai'li1. Alcori_, Almunia de
0.° Godina, A)'erbe, Barbatr0t. &rja. Calanda, Canfranc-AraAone.a, Epila. Oaltur,
Gnua. Hijar, JACA. Monzón. Monta de Jaiba, Morel., PUI!b11 de Hijar, Tamarite
de Liten y Villafnnca del Cid. .
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.-VaJores del Estado e Industria-
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda. -Giros.-Cartas de CrMilo.-lnfor-
mes comerciales, etc... y en general toda clase de operaciones Bancarias
IMPOSICIONES EN METAlICO CON INTERES
Los tipos de Interés que abona este Banco son:
IMPOSICIONES A 1 AÑO 4 Y medio por 100
t f 6 MESES .. ••
• • 3 • 3 Y medio por 100
• • LA VISTA 2_. ••
CA lA DE AHORROS. CUATRO POR CIENTO ANUAL
Domicilio social, edlficie propiedad del Banco:




J OS E R lOS ¡JULIO ARAMBUR
m Don D;~:::D~gUáCel I en Jaca.
,," su ALMACEN, Avenida Oar-
Ca.rmen, 10 - JACA ela Hernandez, y despachados por
S E R V I C lOA D O MI C 1 L JO su .poderado Sr. RAMOS.
Ils.giRa:: j :SE ñ7; sMS =7i1 .1, _
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Inmenso surtido en la






BnNCO HlrOmftKIO DE ESrARn
Oficina de clImbio de moneo
da en 111 eslaclón Intemllcio-
nlll de ClInfrllnc.




SUCURSALES: AlaAi&, AImuán, Ariza, Ayer-
be, Ralaguer, Barbastro, Burgo de Qsma-
Calatayud, Clminre.l, Carlne..., Caspe, Da-
roa, EjM de lo. Caballero., Pra¡a, Hue8Cl.,
Jlca, Urida, MadrId, Moti... de Aralón,
Monzón, SarlAelUl, Se,torbe, Sl¡Ueou, So-




OPEIlACIONES IUCABlAS EN IENUAL
Intereses que se abonan en la Central y
Sucursales:.
Cuenta. torrlentu a iII vista 2: IISt"l. andl
Impoelcionea a p.zo de 3 lDe Be· J as."l. ID..I
Impoeicionel a pIno de 8 me es 4 "l. ID..I I
Impoaidenea a,&no de Ido...• 4 I~'" anual
•••
Pr"ta.OI Hlpotlcarlol IIOr OUlnta "11
LIBIU:TAS
CAJA DE AHORROS AL. por 100
, DE INTERES ANUAL
11II1I1I1I".ulllllllHlllllll'....."l..llI ..I ....II .."'._.""__.II'1lm,.,_.,
Banco de Aragon
ZA.RA r;J-OZA.




Juan Laclsa y Hermlno
-
q¡OlllIlIl1llIUII!IIII1lt1I111IlUIIlIIIIl1I11lllIl'S..WllIlllIIIllh.llliUlllllUIUIR811.'-
S ·t 2apren·e necesl an dices de
12 a 14 años. fOI males, con aptitudes pa~
ra el Comercio, sabiendo leer y escribir y
4 reglas.
Ganarán desde el primer dfa.
Casa Segura, Echegaray 1, laca
•
F · Se venden en el Tér-Incas. mino de Iborl. distrito
municipal de Abena, constituyen un lote
de 45 fincas en distintas partidas. Diri-




B OCASION. En la Tauena picerla de Ramón Alon-
so, calle Ramón y Cajal número 4. se
vende una sillerla recién tapizada com p
plJesta de sofa y seis sillas. Tambi~n se
venden varias sillas y sillones.
TODO DE OCASION
Lea Vd. Li' UNiÓN
UBRETftS DE JORNnLES
SE VENDE EN mn IMP~ENTn
Se perdl·o' unacabcilablan-ca el dla 19 en el
ferial. El que la haya recogido, pre~n­
lela en Jaca, herrerla de Mariano Sesé.
~ l-C
1I1'IIIIIIIIIIIIIIIII!IIllIIijDlllIIllIlIlIIllII¡~IlJIIIIl¡lhllUUlIlllllllllllllllIlI~U'llIlllIlI.1lllllIIljj







I SE HACEN DE ENCARGO I
Ramón y Cajal. 1, '2. 0 -- JACA
en la imprenta de este periódIco
-
TnnnÑO: 12 POR 21
DE VENTA:




II Cocinu Económicas I
